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Penggunaan Sistem Informasi (SI) saat ini sangat penting terutama dalam 
mempermudah proses kerja dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk 
menganalisis kekurangan SI Tunjangan Insentif divisi Redaksi Rakyat Merdeka Group. 
Selain itu juga  menganalisis solusi alternatif serta memberikan usulan perbaikan berupa 
rancangan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan saat ini.  
Adapun metode yang digunakan untuk penelitian adalah studi kepustakaan, studi 
lapangan, metode analisis, dan metode perancangan. Studi lapangan berupa mengadakan 
wawancara karyawan terkait serta observasi yang berguna dengan mengumpulkan 
informasi melalui penelusuran bukti-bukti dokumen terkait. Metode analisis dan 
perancangan yang berorientasi objek di mana semuanya itu dibatasi pada ruang lingkup 
yang telah ditentukan. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan atas SI pada Redaksi Rakyat Merdeka saat 
ini, ditemukan beberapa permasalahan yaitu penyajian laporan insentif yang tidak bisa 
disajikan bersamaan dengan laporan gaji hanya karena terlalu banyak data yang harus  
diolah dan dihitung oleh bagian SDM, kurangnya transparansi penilaian karyawan 
sehingga berdampak pada jumlah insentif yang diterima karyawan dan kurangnya 
informasi yang diterima karyawan mengenai gaji dan tunjangan sehingga berdampak 
pada motivasi kerja karyawan. 
Untuk itu beberapa saran dapat diberikan pada perusahaan guna pengembangan 
selanjutnya adalah melalui SI yang dirancang dapat menangani masalah keterlambatan 
penyajian laporan insentif, transparansi nilai karyawan dan penyajian informasi secara 
tepat mengenai gaji dan tunjangan.   
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